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Revue d’Alsace
Auteur d’un ouvrage sur l’Enfer sur terre, prêtres religieux d’Alsace internés et déportés 
par les nazis (en 2000), l’abbé Epp ne pouvait oublier les victimes de la nazification 
(Georges Bornert, Léon Buhr, François Xavier Scherer décédé à Dachau, Joseph 
Stamm…). On sera moins étonné de constater, comme pour le NDBA, que les femmes 
sont moins bien présentes. On peut néanmoins citer Madeleine Louise Humann 
(mystique, philosophe, éducatrice, p. 106-109), Dorothée Adèle de Glaubitz (le 
sanitaire et le social, p. 144-146), Elisabeth Eppinger, mère Alphonse-Marie (la visite 
et le soins des gens à domicile)…
Soulignons quelques éléments originaux de ce livre. En dessous du patronyme 
et des prénoms de la personne (et des années de sa vie), l’auteur a défini un trait 
particulier de celle-ci. Pour Charles Auguste Hanauer (1828-1908), nous lisons ainsi 
« conservateur de bibliothèque, une tradition dans le clergé alsacien » (p. 195) ou 
pour Mgr Ruch (1873-1945), « nous jurons à toi seule, Alsace, fidélité… Nous ne 
voulons servir que Dieu et la France » (p. 299-303). Chronologie, glossaire (p. 407-
414) et bibliographie constituent la dernière partie de cet admirable dictionnaire.
Jean-Pierre Kintz
Le site http://judaisme.sdv.fr/histoire
Citons tout d’abord l’auteur du site, Michel Rothé, comme l’on cite le Directeur 
d’une publication : nous n’insisterons jamais assez sur l’intérêt historique et la richesse 
de ce site, Ses responsables doivent en connaître les imperfections et s’employer à y 
remédier, ce qui pourrait ne pas être trop difficile. Relevons en une tout de suite : les 
articles de reprises si pratiques du Bulletin de nos communautés ou de Tribune juive etc. 
ne sont pas datés. De même, le répertoire des synagogues d’Alsace avec leur analyse 
architecturale est extrêmement précieux : de quoi encourager d’éventuels émules.
C’est là qu’on trouvera le lien avec http://judaisme.sdv.fr/cibr/archiv et l’entrée 
Archives du Consistoire du Bas-Rhin (1808-1960), désormais déposées aux ADBR, 
avec inventaire sur rayons. Le Consistoire du Bas-Rhin a toujours eu une politique 
libérale à l’égard des chercheurs et nous avions pu consulter Procès-verbaux et 
registres de correspondances (minutier) au siège du Consistoire, rue du Marché aux 
Vins, à la fin des années 1980 : voilà qui formait le gros des Archives du XIXe siècle 
et complétait bien les Archives de la série V des ADBR (Préfecture du Bas-Rhin). 
Le présent inventaire, établi par séries continues d’entrées, déroute un peu, car il 
est établi par « entrées alphabétiques ». Cela n’est pas gênant pour certaines séries 
continues « Procès-Verbaux » et « Correspondance », mais pour l’entrée « élections », 
on constate que la série commence en 1945, etc. La série V des ADBR couvre la 
période jusqu’en 1870 et pour la période 1870 à … 1938, il faudra consulter dans les 
archives publiques la série 133 AL et 136 AL qui comprennent les dossiers Generalia 
et Specialia du sous-secrétariat d’Etat à la justice et aux cultes (catholiques, protestants, 
israélites) du Reichsland, … qui se prolongent souvent jusqu’à 1938, la Direction des 
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Comptes rendus
cultes (Altorffer) étant restée à Strasbourg, en 1924. L’on sait que nombre de ces 
dossiers étaient encore conservés pour précédents par le sous-préfet Ernewein dans les 
années 1970. Il reste donc à éditer un Guide des sources d’archives de l’histoire des 
cultes en Alsace et Lorraine reprenant l’ensemble des sources d’archives, y compris les 
Archives des Présidences de District. Mais évidemment il serait préférable de pouvoir 
y inclure les Archives du Consistoire du Haut-Rhin. Voilà en tous cas, ce dont il faut 
se féliciter, accessible pour tous, l’inventaire des archives du consistoire israélite du 
Bas-Rhin et avec autorisation l’accès aux sources d’archives d’après 1945 : de quoi 
fonder une histoire que la lecture des « Mémoires » analysés plus haut appellent 
d’urgence.
PS. A quand un répertoire des Archives de l’Evêché de Strasbourg après 1945 ? 
François Igersheim
Les périodes de l’histoire
Moyen Age
MATHEUS (Michael) (hrsg), Lebenswelten Johannes Gutenbergs, Stuttgart, 
F. Steiner Verlag, 2005, 216 p., Mit 23 Abb. (Mainzer Vorträge 10).  
A défaut de trouver des sources nouvelles concernant l’invention de l’imprimerie 
– aucun document neuf n’a été découvert, semble-t-il, depuis l’année 1900 – les 
spécialistes de l’histoire du XVe siècle orientent désormais leurs recherches vers 
l’environnement politique, économique, social et culturel de l’inventeur de 
l’imprimerie. C’est du moins ce que laisse entendre le titre de l’ouvrage cité ci-dessus 
et les sujets de recherches retenus par les collaborateurs.
Il s’agit d’une remarquable publication à laquelle ont participé sept historiens. 
Ils ont consacré leurs recherches à l’histoire politique, économique et culturelle de 
Mayence et de Strasbourg à l’époque où Gutenberg vécut dans ces deux villes. Les 
résultats de leurs études permettent des approches nouvelles de la personnalité de 
l’inventeur et de son entourage. Elles complètent le catalogue de l’exposition qui 
avait été consacrée à Gutenberg et à son invention en l’an 2000 : on attire l’attention 
du lecteur sur les lieux de travail de Gutenberg, les contextes sociaux économiques 
qui entouraient sa vie à Mayence, Strasbourg et Francfort. Pendant les soixante-dix 
ans que Gutenberg vécut à Mayence, la ville subit des changements profonds, non 
seulement dans les domaines constitutionnel, politique et social, mais aussi dans 
le développement artisanal, commercial et financier. C’est ce que montre Michael 
Matheus dans une contribution très fouillée et abondamment annotée. Il attire 
en particulier l’attention sur une lettre d’Enea Silvio Piccolomini, futur pape Pie 
